




DESENVOLVIMENTO DE UMA LINHA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A 














O presente projeto busca por meio da metodologia de Löbach, o 
desenvolvimento de um kit conceitual de utensílios domésticos composto por 
cinco peças para a empresa Tramontina. A atividade contempla a criação 
do nome e a concepção do produto, usando conceitos, estilos e 
características dos personagens de quadrinho de super-heróis. A partir das 
pesquisas realizadas desenvolveu-se um porta copos e o design de superfície 
seguindo padrão de forma e cores dos super-heróis escolhidos. Durante o 
processo obtou-se por cinco personagens femininas de diferentes histórias e 
desenhos, sendo elas: mulher maravilha, mulher gato, ravena, arlequina e 
tempestade. Analisando o público-alvo mulheres e homens modernos que 
possuem hoobies, como cosplay e coleções de objetos, notou-se que além 
da necessidade que o produto vai suprir, o mesmo serve como material de 
coleção, sendo edição limitada. As ilustrações dos porta copos representam 
as faces das super-heroínas minimalistas com efeito de histórias em 




Command (Elas comandam). Assim, o resultado final obteve-se a 
quantidade de cinco porta copos decorativos, mais a embalagem que 
serve como decoração na cozinha. Por fim, os objetivos propostos foram 
alcançados com grande qualificação para o mercado, atendendo as 
demandas do projeto. 
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